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CAP~TULO 5
La natacion en personas 
con discapacidad visual: 
Un estudio cualitativo de casos 
Juan Turanza ~ 6 r e z '  
Universidad de Sevilla 
No es discutible la consideraci6n del deporte como 
tividad beneficiosa para cualquier persolla que lo prac- 
be. Sus aportaeiones a nuestro organisnlo y a nuestras 
acidades tanto lnotrices como psicol6gicas y tkcnicas 
algo probado y constatado. 
Una consideraci6n mhs especifica, morecen aquellas 
sonas que desarrollan una actividad deportiva y pade- 
n algun tipo de discapacidad o limitacihn a la hora de 
icenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y miembro 
1 grupo Estrategias de Comunicacidn de la misma universidad. 
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Segfin la Real Academia de La Lengua Espafiola, po 
persona discapacitada se entiende aquella persona "qu 
tiene impedida o entorpecida alguna de las activzdade 
cotid~anas consideradas normales, por alteraczdn de su 
funciones intelectuales oJisicasn 
Partiendo de esta definicibn, y bajo la consideraci6 
del deporte como una actividad fisica cotidiana, enco 
tramos la calidad de impeditivo, una facultad aiiadida a 
realizaci6n de esta tarea. 
Bajo este supuesto, hemos de reflexionar bajo 1 
ecuacion esfuerzo - beneficio. Es decir, aquellos bene 
cios que aporta el deporte a aquellas personas con 
determinada limitaci6n cuyo esfuerzo se incrementa p 
el desarrollo de la actividad fisica. 
Tal y como afirma la fundaci6n ONCE respecto a 
ta materia "hay dos aspectos fundamentales relaciona 
con la persona ciega y la realization aut6norna de act1 
dad fisica: la percepci6n espacial y la autonomia p 
sonal. La primera, porque es la que le va a permitir r 
cionarse con el mundo que le rodea, ubicarse en el es 
cio, controlar 10s objetos del mismo, percibir y descri 
trayectorias, apreciar intervalos, intercomunicarse con 
deinas en el espacio comh.  La autonomia personal, 
diante el dominio del espacio propio le va a dotar d 
autoestima y autoconfianza suficiente que le perm 
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arrontar con cierta autoridad personal la actividad que 
2.- DEPORTE ADAPTADO 
El deporte adaptado es un tipo de actividad fisica re- 
glamentada que intenta hacer posible la prictica deportiva 
a personas que tienen alguna discapacidad o disminuci6n. 
Como la misma palabra indica, consiste en adaptar 10s 
distintos deportes a las posibilidades de 10s participantes o 
en crear deportes especificos, practicados cxclusivamente 
por personas con problemas fisicos, psiquicos o sensoria- 
3.- TIPOLOG~A DEL DEPORTE ADAPTADO 
En relaci6n a1 deporte adaptado podemos distinguir 
1. Deporte adavtado escolar: se desarrolla en las es- 
cuelas convencionales y especiales, 
2. Devorte adavtado recreativo: se desarrolla en en- 
tes estatales, plazas, escuelas, clinicas, institucio- 
el deporte como parte del proceso de rehabilita- 
Vease en el articulo de la web: http://educacion.once.es/appdocumen- 
4. Deporte adaptado comuetitivo: para hablar de e 
te tip0 de deporte debe reunir las siguientes co 
diciones: un sistema de clasificacion, un sistem 
de competici6n (local, nacional e intemacional 
un reglamento de juego y entes nacionales e i 
ternacionales que lo avalen. 
Siendo mAs especificos y centrhdonos en la cegue 
y el deporte adaptado cornpetitivo la Federaci6n Espafiol 
de Deporte para Ciegos (FEDC) pretende divulgar 1 
diferentes modalidades deportivas que practican las pe 
sonas ciegas y deficientes, acogiendo en su seno diver 
dad de actividades deportivas como Ajedrez, Atletism 
Ciclismo en Tindem, Esqui, Futbol Sala, Goalball (dep 
te especifico para deportistas ciegos y deficientes vis 
les), Judo, Montafia, Nataci6n y ~ i r o . ~  
4.- EL CASO DE LA DE NATACION DE COMPETICION 
La Asociaci6n Internacional de Deportes para Ci 
gos clasifica a 10s deportistas de nataci6n en tres categ 
rias en funci6n del grado de discapacidad visual: 
B1) Inexistencia de percepci6n de la luz en a 
bos ojos o percepci6n de la luz per0 imposib 
dad de distinguir la forma de una mano a cua 
quier distancia o en cualquier direcci6n. 
Vkase en el articulo de la web: http:/lwww.fedc.es/homeecfrn?id 
15&nivel=l 
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* B2) Habilidad para distinguir la forma de una 
mano hasta una agudeza visual de 2/60 y/o un 
campo visual de menos de 5 grados. 
B3) Desde la agudeza visual por encirna de 2/60 
hasta una agudeza de 6160 ylo un campo visual 
de mas de 5 grados y menos de 20 grados. 
En la nataci6n de competici6n podran pparticipar 10s 
adadores de las categorias B1, B2 o B, es mas, la FEDC 
n su reglamento estable que 10s nadadores ciegos podrh 
mar park en competiciones conjuntas con deportistas 
n problemas visuales, y podrh intentar rkcords mundia- 
s, siempre que la cornpeticion est6 autorizada por su 
rganismo nacional de deportes y bajo la direccion de 
ficiales acreditados. 
. I . -  Beneficios de la natacion en personas con ceguera 
El profesor y especialista en Educacion Fisica, Abel 
6pez Busto establece siete beneficios basicos de la nata- 
ion en personas con discapacidad visual: 
Aprovechar el tiempo libre de una forma sana y 
divertida y evitar el sedentarismo que puede con- 
llevar su minusvalia. 
Fomentar las relaciones interpersonales a travks 
de la practica en grupo que se suele producir. 
Mejorar la condition fisica general del invidente, 
ya que la natacibn le permitira dotarle de una 
musculatura elistica y alargada debido a que en 
este deporte se exige la implicacion de practica- 
mente todo el sistema muscular. 
e Mejorar la coordinaci6n y la orientaci6n espacial 
que es sin duda alguna la deficiencia mas acen 
tuada en estas personas. 
e Desarrollar el sentido de la autoestima y supera 
cion personal, a1 enfrentarse diariarnente a u 
serie de situaciones determinadas, dia a dia pr 
vocara a1 invidente una necesidad de superaci 
que jamis creeria conseguir. 
Favorecer la funci6n cardiorrespiratoria, a1 s 
sometido el t6rax a una presi6n de forma con 
nua. 
Evitar y prevenir enfermedades, ya que aument 
rAn las capacidades basales y fortaleceran la mu 
culatura en general. 
4.2.- El caso de Marta Maria Gomez Battelli 
"Empeck a nadar a 10s 8 afios en las escuelas de I 
coino una actividad extraescolar. A 10s 1 1  comenck a ir 
la escuela deportiva de la ONCE que impartia clases 
nataci6n en el Polidepotivo San Pablo. A raiz de ahi, 
ver que se me daba bien me ofrecieron probar en 
competici6n infantil a nivel nacional de la FEDC (Fe 
raci6n Espaiiolas de Deportes para Ciegos). Me fui e 
ganchando poco a poco y a esa misma edad en el 
2002 fui a mi primer Campeonato de Espaiia Absoluto y 
mi primera concentraci6n infantil nacional. Sin 
cuenta ya me habia metido de lleno en el mundo 
nataci6n y quise ir a por mas. En el aiio 2005 entre a 
mar parte del equipo del Club Nataci6n Sevilla. Empec 
entrenar con nadadores sin discapacidad complet 
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integrada y de forma regular de lunes a sabado. Un afio 
mas tarde en 2006 me proclamk por primera vez campeo- 
na de Espafia absoluta con tan s61o 15 aiios. He sido 
siempre una persona muy ambiciosa y me ha gustado 
siempre apostar alto y ponerme objetivos fuertes por 10s 
que luchar. A partir de ahi entrenk con un unico objetivo: 
ser internacional. En 2009 h i  a mi primer Campeonato de 
Europa y desde entonces formo parte de la selecci6n es- 
pafiola. En 2010 fui 5" en mi primer mundial. Un afio mas 
tarde gank 3 medallas de bronce en el europeo de Berlin y 
bati por primera vez dos R6cords de Espafia Absolutos. 
Tras ese kxito tom6 la decision mas importante de mi vi- 
da, decidi dejarlo todo para trasladarme a Madrid al Cen- 
o de Alto Rendimiento. Tenia muy claro que queria lu- 
ar por ir a unos Juegos Paralilnpicos y sabia que tenia 
e dar un salto de calidad para lograrlo. Desde septiem- 
e de 201 1 resido y entreno en el CAR de Madrid. Fi- 
lmente logrk mi suefio y forme parte de equipo para- 
pico espaiiol que represent6 a Espafia en 10s JJPP de 
ondres 2012, obteniendo dos dkcimos puesto y un deci- 
otercero. Este pasado verano en el Campeonato del 
undo celebrado en Montreal logrk mi mayor kxito de- 
rtivo colgandome la plata en mi prueba principal, los 
Om libres, prueba en la que meses antes habia logrado 
Record de Espaiia, tanto en piscina de 25 como de 50 
- iQu6 ha supuesto la nataci6n para ti? 
"La nataci6n ha hecho de mi la persona que soy hoy. 
ca pens6 que el deporte pudiese condicionar tanto la 
onalidad de una persona. La nataci6n pas6 de ser nn 
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hobby a ser mi forma de vida. Es cierto que la nataci6n h 
supuesto mucho sacrificio. Desde bien pequeiia he estad 
renunciando a muchas cosas para competir o entren 
Cuando era pequeiia, mientras mis amigas se iban a ju 
a1 parque despuks del colegio yo me iba a entrenar. 
muchas las Semanas Santas, ferias, cumpleafios, etc q 
he pasado fuera de concentracion o competici6n des 
que tenia 11 aiios. Por otro lado, el dejar Sevilla, el ab 
donar mi vida, mi familia, mis amigos, mi equipo, e 
abandonar todo y empezar una vida nueva en Madrid 1 
jos de todo aquello no h e  ficil. Hay momentos en 10s q 
se hace duro, por ejemplo las primeras navidades que 
s6 lejos de mi familia, mientras ellos abrian regalos 
Reyes yo entrenaha. Pero la nataci6n me ha dado much 
mis de lo que me ha quitado. El deporte me oblig6 a m 
durar antes que cualquier otro niiio. Me hizo aprend 
desde bien pequefia lo que era la responsabilidad, el sac 
ficio. Para poder compaginar la natation con 10s estu 
he tenido que ser siempre muy responsable, muy cua 
culada. La natacibn me ha hecho ser una persona muc 
mis fuerte. El tener una discapacidad provoca un poco 
inseguridad en algunas personas. Gracias a la natation 
he demostrado a mi misma que el hecho de tener m a  d 
ficiencia visual no me impedia luchar por mis sueiios 
conseguir todo lo que me proponga. La nataci6n me 
ayudado a superarme dia a dia lejos de las barreras que 
vida puede poner a una persona con discapacidad, e 
agua no hay barreras, te sientes libres, eres tu y el agua. 
parte de 10s beneficios fisicos que aporta el deporte t 
bikn me ha aportado una serie de valores que conside 
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que en mi son imprescindibles y que puedo y podrk apli- 
car en todos 10s a~nbitos de mi vida. Valores tales corno la 
constancia, la perseverancia. La nataci6n me ha enseiiado 
a no rendirme nunca pese a que las cosas se pongan difi- 
ciles, a no tirar la toalla a la primera de cambio y a ir 
siempre a por mas. Gracias a la nataci6n puede definirme 
corno una persona disciplinada, constante, ambiciosa y 
muy segura de mi misma. 
- iQuC limitaciones se encuentran en el desarrollo 
de este deporte? A nivel fisico, competitivo, respaldo 
de instituciones, repercusi6n social ... 
"La natacion es un deporte en el que no existen ba- 
rreras arquitectt~nicas por lo que las limitaciones son me- 
nores. La mayor limitation que tengo es a nivel tkcnico. 
A 10s nadadores con deficiencia visual nos cuesta mhs 
corregir nuestros errores mas minimos porque no lo apre- 
ciamos del todo bien. Tambikn, tenemos que tener muy 
controladas las distancias a la hora de hora de dar 10s vi- 
rajes o la ilegada. Tenemos que tener contadas el numero 
de brazadas hasta llegar a la pared para no cometer el 
error de quedarte demasiado lejos o cerca de la pared. A 
ivel de la competicihn estamos en desventaja ya que yo 
o puedo ver a todas mis rivales de una final. Para poder 
erlas, pierdo mucho tiempo e incluso me es imposible 
or lo que no puedes ser tan competitiva". 
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